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ПРО РОБОТУ ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ «ОНКОЛОГІЯ» 
МОЗ І НАМН УКРАЇНИ
Заключне в минулому році засідання Проблем-
ної комісії (ПК) «Онкологія» МОЗ і НАМН Украї-
ни відбулося 26 грудня 2013 року на базі Інституту 
експериментальної патології, онкології і радіобіо-
логії (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького НАН України.
На засіданні розглянуто й рекомендовано до за-
твердження планування 3 кандидатських дисерта-
цій за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (медич-
ні науки), на які отримано позитивні висновки екс-
пертного рецензування, а саме: 1) «Неоад’ювантна 
поліхіміотерапія в комбінованому лікуванні хворих 
на недрібноклітинний рак легені ІІВ стадії», здобу-
вач — аспірант заочної форми навчання науково-
дослідного (н/д) відділення пухлин органів грудної 
порожнини Національного інституту раку (НІР) Се-
миволос Андрій Володимирович; науковий керів-
ник — пров. наук. співроб. н/д відділення пухлин 
органів грудної порожнини НІР к.мед.н. А.В. Га-
нул; термін виконання: 2014–2016 рр.; 2) «Оцінка 
ефективності методу високочастотного біологіч-
ного зварювання тканин при нефронзберігаючо-
му лікуванні новоутворень парен хіми нирок», здо-
бувач — лікар-онкохірург онкологічного урологіч-
ного відділення № 1 ККЛПЗ «Донецький обласний 
протипухлинний центр» (ДОПЦ) Чистяков Роман 
Сергійович; науковий керівник — асистент кафедри 
онкології Донецького національного медичного уні-
верситету (ДонНМУ) ім. Максима Горького д.мед.н. 
Р.В. Іщенко, термін виконання: 2014–2016 рр.; та 
3) «Ефективність електрозварювання м’яких тка-
нин у хірургічному лікуванні не ускладненого раку 
прямої кишки», здобувач — хірург-онколог онко-
проктологічного відділення № 2 ККЛПЗ ДОПЦ Ко-
вальчук Олександр Іванович; науковий керівник — 
професор кафедри онкології УНІПО ДонНМУ 
ім. Максима Горького д.мед.н., професор В.Х. Ба-
шеєв, термін виконання: 2014–2017 рр.
Крім того, за результатами позитивного експерт-
ного рецензування й обговорення рекомендовано 
до опублікування і впровадження у клінічну прак-
тику 3 інформаційні листи: 1) «Лікування хворих 
з метастазами остео саркоми в легені» (установа-роз-
робник: НІР; автори: д.мед.н. А.Г. Дєдков, к.мед.н. 
А.В. Ганул, к.мед.н. Л.В. Бороров, П.А. Ковальчук, 
І.Б. Волков, С.І. Бойчук, В.Ю. Костюк); 2) «Ме-
тод ранньої діагностики кісткових метастазів у хво-
рих на нирково-клітинний рак» (установа-розроб-
ник: НІР; автори: д.мед.н., професор Е.О. Стахов-
ський, д.мед.н. А.Г. Дєдков, к.мед.н. Л.Г. Югринова, 
С.І. Бойчук, І.Б. Волков, П.А. Ковальчук, В.Ю. Кос-
тюк); 3) «Метод оцінки генетичної нестабільнос-
ті у хворих на рак ендометрія» (установи-розроб-
ники: ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України та 
НІР; автори: д.б.н. Л.Г. Бучинська, к.б.н. І.П. Несі-
на, О.В. Брєєва, д.мед.н., професор Л.І. Воробйова.
Наступним питанням порядку денного був роз-
гляд матеріалів 15 інформаційних карт пропозицій 
нововведень. За результатами обговорення ухвале-
но рекомендувати до включення до Реєстру медико-
біологіч них нововведень у зв’язку з доцільніс-
тю практичного використання такі нововведення: 
1, де установа-розробник — Запорізький держав-
ний медичний університет (ЗДМУ) (рекомендова-
но вченою радою ЗДМУ, протокол від 24.10.2013 р. 
№ 5): «Спосіб лікування недрібноклітинного раку 
легені ІІІА–ІІІB стадій» (розробники: А.В. Каджо-
ян, А.І. Шевченко); 14, де установа-розробник — 
НІР (рекомендовано вченою радою НІР, протокол 
від 05.12.2013 р. № 18): 1) «Методика забарвлення 
гістологічних препаратів» (розробники: О.М. Гра-
бовий, Л.М. Яременко, Л.М. Іващенко); 2) «Ме-
тодика виявлення ядерцевих організаторів» (роз-
робники: О.М. Грабовий, Л.М. Іващенко); 3) «Ме-
тодика непрямого визначення вмісту ДНК у ядрах 
епітеліальних пухлин товстої киш ки» (розроб-
ники: О.М. Грабовий, С.А. Антонюк, Є.А. Воро-
бєй); 4) «Методика непрямого визначення вмісту 
ДНК у ядрах клітин нейробластом» (розробники: 
О.М. Грабовий, М.Б. Зарецький, О.І. Василишин); 
5) «Методика HDR брахітерапії хворих на інвазивні 
форми раку шийки матки IIb–IIIb стадій» (розроб-
ники: В.С. Іванкова, Т.В. Хруленко, Г.М. Шевченко, 
Л.М. Бара новська, Т.В. Скоморохова, О.В. Галяс); 
6) «Методика HDR брахітерапії хво рих на місце-
во-поширені форми раку шийки матки IIIb ста-
дії» (розробники: В.С. Іванкова, Т.В. Хруленко, 
Г.М. Шевченко, Л.М. Барановська, Т.В. Скомо-
рохова, Т.М. Нестеренко, І.П. Магдич); 7) «Мето-
дика дистанційної променевої терапії хворих на ін-
вазивні форми раку шийки матки IIb–IIIb стадій» 
(розроб ники: В.С. Іванкова, Л.М. Барановська, 
Т.В. Скоморохова, О.Ю. Cтолярова, Т.В. Хрулен-
ко, Г.М. Шевченко, М.І. Кротевич, О.В. Галяс); 
8) «Методика про гнозування розвитку гастроін-
тестинальної токсичності хіміотерапії у па цієнтів 
з раком грудної залози» (розробники: Л.А. Си-
вак, Н.М. Храновська, Н.М. Свергун, Г.О. Губа-
рева, С.А. Лялькін, Н.М. Майданевич); 9) «Мето-
дика паліативного комплексного лікування хво рих 
на рак грудної залози з метаста зами в печінку» (роз-
робники: Л.А. Сивак, М.Ю. Кліманов, В.Е. Орел); 
10) «Методика прогнозування розвитку серцево- 
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судинних ускладнень у пацієнтів з раком груд-
ної залози» (розробники: Л.А. Сивак, Н.М. Свер-
гун, Н.М. Хра новська, Г.О. Губарева, С.А. Лялькін, 
А.В. Аскольський, Н.М .Майданевич); 11) «Методи-
ка лікування гастроінтестинальної токсичності хі-
міотерапії у хво рих на рак грудної залози» (розроб-
ники: Л.А. Сивак, Н.М. Майданевич, Г.О. Губарева, 
С.А. Лялькін, Н.М. Храновська, А.В. Аскольський, 
Н.М. Свер гун); 12) «Методика визначен ня васкуля-
ризації перинодулярної зони у хворих із гепатоцелю-
лярною карциномою» (розробники: Т.С. Головко, 
Г.В. Лаврик, О.О. Халілєєв, Л.А. Шевчук, Л.В. Руда); 
13) «Методика радіонуклідної діаг ностики метаста-
зів і рецидивів медулярного раку щитовидної зало-
зи» (роз робники: Г.Г. Сукач, О.І. Солодянникова, 
Н.Ю. Войт); 14) «Методика радіону клідної діагнос-
тики метастазів медулярного раку щитоподібної за-
лози в лім фатичні вузли шиї і середостіння у хво-
рих після хірургічного лікування» (розробники: 
Д.О. Джужа, Г.Г. Сукач).
Відповідно до порядку денного заслухано і за-
тверджено Звіт про робо ту ПК у 2013 р. На 5 засі-
даннях ПК, що відбулися, розглянуто 94 питан ня. 
Зокрема, 19 Запитів на фінансування замовлень 
на НДР на 2014 р. і 16 Анотованих звітів про вико-
нання перехідних НДР у 2013 р., присвячених прі-
оритетному напряму охорони здоров’я «Розроб-
ка новітніх лікувально-діагнос тичних техноло-
гій». Крім того, розглянуто матеріали планування 
5 докторсь ких (відхилено 1) і 17 кандидатських ди-
сертаційних робіт із пріоритетного на пряму «Роз-
робка новітніх лікувально-профілактичних техно-
логій». Також розглянуто і затверджено до видання 
4 методичні рекомендації, розглянуто 16 інформа-
ційних листів (із них відхилено 2), розглянуто і ре-
комендовано до включення до Галузевого реєстру 
нововведень 34 інформаційні карти ново введень 
у зв’язку з доцільністю їх практичного викорис-
тання.
Проблемна комісія
